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(Terjemah QS.Al-Baqarah: 153) 
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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses penerapan strategi 
dex Card Match (2) untuk meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran 
matematika kelas V di SD Negeri Banyuagung I. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. S an adalah siswa kelas V SD 
Negeri Banyuagung I Surakarta yang berjumlah 44 siswa. Metode pengumpulan 












menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui strategi Index Card Match. Hal ini dapat terlihat dari hasil
pengamatan minat belajar siswa sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan. Sebelum adanya tindakan siswa yang memiliki rasa senang
dalam belajar sebanyak 31,82%,  perhatian siswa dalam belajar sebanyak 36,36%, 
kemauan siswa dalam memberikan tanggapan guru dan siswa lain sebanyak
34,09%, dan ketertarikan siswa dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 40,91% 
meningkat pada siklus I: siswa yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 
43,61%, perhatian siswa dalam belajar sebanyak 51,64%, kemauan siswa dalam 
memberikan tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 47,04%, dan siswa yang
memiliki daya tarik dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 56,26%,meningkat
pada siklus II: siswa yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 70,19%,
perhatian siswa dalam belajar sebanyak 70,17%, kemauan siswa dalam 
memberikan tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 72,46%, dan siswa yang
memiliki daya tarik dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 78,23%. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Index Card Match dalam pembelajaran
matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa.  
 
Kata kunci: Index Card Match, Minat belajar siswa 
